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Angaaende en nye Fordeling a f Veiarbeider 
i B rsndsho i S ogn , Kjobenhavns Am t.
(E t Vcev med B ilag  fra H r. Pastor N o n n e . )
8. 1°. H r. Kammerraad D r e v  sen!
H e rh o s  har jeg den ?Ere, at tilsende Dem et 
Exempl. a f den trykte Efterretning om "Fordelin­
gen af Deiarbeidet >n narura paa det contribue- 
rende Hartkorn'med Hensyn t i l  de mindre Lande- 
veie og Biveiene paa Kjobenhavns Am ts R ytter- 
D is trik t/ indrettet sogneviis.« No. i .  Brondshsi 
Sogn. Tilegnet sterste Lodseier i Sognet, Sog­
nefoged Christian Rasmussen i Husum.
Fordelingen synes at v«re en sand Forbedring i 
det saare trykkende Veiarbeide, da de, som m uligt have 
havt Veiparter paa 12 t i l  16 eller flere, forffjel- 
lige , mrrmere og fiaernere S teder, nu have faaet 
dem saaledeo paa tre Steder, forudsat, a l de og 
have kunS een Veipart paa Hovedlandevejene; det 
er ligeledes væsentlige Forbedringer, at Veipar- 
terne ere lagte n«rmere ved de Vedkommende, 
end forhen, at det er hver M and tilkendegivet, 
hvor mange Favne han har at vedligeholde pr. 
Tde. H artkorn , hvor meget dette bidrager i een 
S u m , hvor hans Stykke ligger, og at herom er 
meddelt trykt Efterretn ing, som altsaa letteligen 
kan tildeles Aste og larseS a f de Fleste. S to r  
Lettelse er herved bevirket for den arme Bonde og 
mange S la gs  M isbrug forebyggede. D et gjor
AmtetS Politiemester H r. Cancellieraad Wedege 
megen ZEre, at han saaledeS har taget Hensyn 
paa, hvad der offentlige« er y ttre t om den tunge 
B yrde, der fra  gammel T id ,  t i l  storste Lab for 
E ta te n , har hvilet paa Agerdyrkeren, uden 'a t 
komme Nogen t i l  N y tte , i det Tiden spildtes og 
de physiste K ra ftc r bortodfledes, ved at fare i 
Asier og Vester, Sonden og Norden, fo r at an­
lægge eller vedligeholde eet Stykke V e i her og et 
andet Stykke der, og i det Bonden stilledes blot 
for alle Vedkommendes Forurettelser rc.
Dem, H r. Kammerraad, som Udgiver a f L. oek. 
T . maae det og vare en nye Anledning t i l  Glade, 
formedelst Tidenderne at have medvirket t i l  denne 
vigtige Sags Forbedring; vgsaa er jeg viS paa, 
at De med stor Fornoielse > nye L. oek. T. v il offent- 
liggjore hiin "Fordeling a f Deiarbeidet« eller et 
Udtog a f samme, t i l  Efterretning og Veiledelse 
for de Deifistaler, som endnu ikke have begyndt flig 
Forbedring, der vist nok fortjener Opmærksomhed 
overalt i  Landets Provindser, saalange Veiarbei« 
det stal vedblive ar lignes paa Hartkornet.
Som  den, der for har ossencligen fort Anke 
over nogle a f de Uordrncr, som her og der kunde 
finde og fandt Sted ved Veiarbeidet, har jeg troet 
mig dobbelt forpligtet t i l  at publicere en Fordeling, 
der baade gjor H r. Cancellieraad Wcdege, som 
Veifistal, 2Lre, og hviS Indforelse her paa Amtet 
maae,vidne om, at man ikke taler forgjaves, naar
man line irg  Sc liustio taler for den gode S a g , 
hvortil altsaa M ange, som pleie ikke at haabe 
nogen Frugt a f deres Bestræbelser, men at frygte 
fo r Uleilighederne, ved dette for Landmanden paa 
Kjsbenhavns Am t saa lykkelige U dfald, ville fole 
sig kraftigen opmuntrede. T i l  S lu tn in g  har jeg 
den DEre at navne mig Deres Vclbyrdigheds 
arbodigst hengivne
B . F . R o n  »c.
Lyngby« d. 21de April 181Y.
Med sand Fornoielfe opfylder jeg H r. Pastor 
RonneS O pfordring, da man maae onste en saa 
nyttig  og hensigtsmassig Indre tn ing , som den H r. 
Canccllieraad Wedege herved har ivarksat, al mue- 
lig  Public ite t; og jeg troer ikke at kunne bedre 
gavne Gagen, end ved >» extenlo at levere det 
fom H r. Cancellieraaden denne Gag vedkommende 
selv har behaget at publicere, da dette kan tjene 
andre ligesindede M an d  t i l  Deiledning ved lig ­
nende Indretninger.
U d g i v e r e n .
L .  Sk. E ftcrat forestaaende mi't Brev var indleveret, 
men sorend det sendtes mig, for at corrigereS, erfocr 
jeg, at den omhandlede Fordeling af Beiarbeidet end­
nu ikke havde erholdt Hoie Vedkommendes Appro­
bation; men var taget under Overvejelse. Desto 
glædeligere, at det, under Dvrighedens »oieste Pro­
veste v il, om mueligt, naae en stsrre Fuldkommenhed, 
inden det, som gjeldende for Am tet, almindelige«, 
indsvreS.
D . F . Ronne.
A  Fslge Anordningerne om V e i-V is e n e t tilkom­
mer det Brondshoy S o g n , efter detS H artkorn , 
.foruden Arbeidet ved den iste Classe a f Veie, 
eller Hoved-kandeveiene, ved Arbeide >» n-riura at 
vedligeholde folgende Veistrarkninger, nemlig:
A f  a n d e n  C l a s s e ,  eller de mindre, ihv iS  
Vedligeholdelse hele Amtet bor deeltage, forholds« 
masstgen 2926 Favne 2 ; Fod, hvoraf der er tildeelt 
Utterslev og Emdrup Byer paa Frederiksborg gamle 
kandeveie L 5 Favne 5 Fod 9 Tommer pr. Tonde 
Hartkorn, et Stykke paa 1086 Favne 2s Fod 
og Brondshoy, V and­
tese og Husum Byer paa 
Frederikssunds gamle Lande« 
vei 6 ;  Favne i  Fod 9 Tom« 
mer pr. Tonde Hartkorn, et 
Stykke paa . . . 1840 —  i  ——
I  a lt a f mindre Landeveje 2926 Favne zs Fod 
A f  t r e d i e  C l a s s e ,  eller Biveiene, har 
Sognet inden detS Grandser folgende Veie at 
vedligeholde:
N o. i .  En V e i som begynder ved Frederiksborg 
gamle Landevej, gaacr igjennem Utterslev Bye 
over Frederikssunds gamle Landevei forbi 
Belkahoy, og ender ved Godthaabs Veien. 
Gaaer allene over Utterslev Marker og 
indeholder . . 1627 Favne Is  Fod
Lateris »627 Favne 1 s Fotz
2Z0
Transport 1627 Favne Fod 
E r  tildeelt Beboerne 
a f Ullerslev t i l  Vedlige­
holdelse med r z Favne 6^
Tomme pr. Tonde H a rt­
korn i r6  Veiparter, med 
nogle faa Favnes Afslag 
og Tillrrg efter B riens 
Beskaffenhed.
No. 2. En Ve i, som begynder 
ved HelsingorsHoved-Lan- 
devei, gaaer igjennem Em- 
drup Dye t i l  Frederiks­
borg gamle Landevej over 
Emdrup M arker, allene 
og indeholder . . . >ozo —  -
E r tildeelt Beboerne 
a f Emdrup t i l  Vedlige­
holdelse med 17 Favne 4 
Fod 7  Tommer pr. Tde 
Hartkorn i 7 Veiparter.
No. Z. En Vei, som begynder ved 
' Godthaabsveien, gaaer 
igjennem Brsndshoy Bye 
t i l  FrederikssundS Lande­
vej og indeholder . §6» — -  sH — -
No. 4. En V e i, som begynder
ved FrederikssundS gamle ___
LareriS 3219 F a v n e F o d
2 Z I
Transport 3219 Favne Fod 
Landevej, gaaer t il Bronds- 
hoiholm og videre og inde­
holder ........................zzz —  2 ^ ——
Disse 2de Veie gaae 
allene over Brondshoy 
Marker og ere tildeelte 
Brondshoy Byes Beboere 
t i l  Vedligeholdelse med 
6 Favne 4 Fod n  Tom- 
mer pr. Tde Hartkorn i  '
S Veiparker paa No. z 
og med 5 Favne i  Fod 9 '
Tomme pr. Tde Hartkorn 
i  i  o Parter paa No. 4, 
da Sognepræsten i Folge 
en -Over-PolikirretS Dom 
maae for 22 Tonder H art­
korn deeltage i den sidste 
Deis Vedligeholdelse.
No. 5. En Vei, som begynder 
ved Slusen ved Aalekiste, 
huset, sioder paa Veien, 
som forer t il JSlemark og 
ender ved denne V e i, 
gaaer allene over Vand­
tese Marker og indeholder 1221 —  , — , 
LateriS 4VS4 F a v n e F o d
Transport 4994 Favne r i  Fod 
E r  tildeelt Beboerne 
a f Dandlose t i l  Vedlige­
holdelse med i i  Favne 
r j  Tomnier pr. Tde H a rt­
korn i  14 Veiparter.
No. 6. E» V e i, som begynder 
der hvor foregaaende D e l 
ender, og gaaer t i l  Js le- 
mark, og videre igjen fra 
Broen ved Jslehuus over 
Frederikssnnds gamleLan« 
devet t i l  Morkhsy M ar- 
keffjcrl. Gaaer alene over 
Husum M arker og inde­
holder ........................-489 —-  Z L - —
E r tildeelt Beboerne 
a f Husum kil Vedlige­
holdelse med s Favne 4 
Fod z i  Tomme pr. Tde
Hartkorn i lyV e ip a rte r._________________






U tte rs le v  B y e . 6 V
.̂1
I . Jens Pedersen 43 § - 7 i L 14
Gamle Peder Pedersen 6 - r - -
». Unge Peder Pedersen 7 6 - 14
Christen Andersen 7 - i?
« . N ie ls Andersen 7 >
-
5- Hyrekudsk B ru u n 7 6 - 14
S. Justitsraad Feddersen 7 6 - -4
7- Pciter Jversens Enke 7 6 - i 4
8. Rasmus Christensen 7 6 -
9- Johan Peitersen 45 8- 7 4 I  ̂s
N ie ls Jbsen 1 - - 1 I -4
ro . Anders Christensen 41-5 7 - - -
E ile rt M o lle r 3 -5 - 5 - 4
Christen Andersen 35 - r - 1
11. Vognmand Johnsens Enke 7 4 I
12. Peder Larsen 7 6 14
i 3- Mads Andersen 7 4 2?
14. Soren Pedersen 7 6
 ̂̂ !
i 5> S sren  Ssrensen 7 6 - i 4
16. Capitain Lutken 7 6 — i 4
Summa 124 2 2 L
Beipart t i l  bestandig Vedligeholdelse.


















for samme og for sin 
egen Lod.
!ud for Hyrekudfk 
j I B ru u n s  Lod.46 15! for samme.
46 iZ  for Christen Andersens 
Lod.
46 - for samme.
46 i ^  for samme og noget ud 
! for Ped.Pcdersens Lod.45 4 for samme ognoget ud for
§ And. Christensens Lod.
46 15 for Anders Christensens
! Lod.45! -  jsor E ile rt M o lle rs  Lod. 
46 i ^ ! f o r  samme.
46
46
i -  ud for M s llen .






93 - iste P a rt paa N o. 1.
13 -
100 - rden dito.
101 2 zdie dito.




95 - gde dito.
103 1§ yde dito.
104 Ute dito.
103 lvde dito.
105 4 l2te dito.
105 4 13de dito.
105 4 16de og sidste P a rt.
105 4 igde dito.












L. bmdrup Bye. 
Anders Pedersen 77-4  
Grosserer N . David 6-2 
Uhrmager Iorgenscn 
HammerShoy 







2. Grosserer Stampe 
z. Peter Larsen
4. Breendeviinsk. M o lle r
5. Jacob Rasmussens Enke






Sogneprcesten H r. M o lle r 
for 22 Tdr. H a rtkorn
Summa
Hartkorn.




































ud for Christen Ander­
sens Lod.
for samme.





ud for Jens Andersens 




5 0 ^4 ; ud for Justitsraad Fed- 
, s dcrsens Lod. 5<^4̂ f o r  samme.
5o 45 for samme.
I S50.45 for samme.
,50̂45- for samme.
50 45 for samme.
! ,!5c> 4r  for samme.
> ^>











128, -  
2 7 ^ l i  
1030 14
Beliggenhed.





7d« og sidste Part. 
3die dito.
66 -  6te P a r t  paa No. 3. 
go -  7de dito No. 4.
66" -  7de dito No. 3.
50, -  8de dito No. 4.
66^ -  2dcn dito No. 3. 
go -!gdie dito No. 4. 
6 6 i - l3 d ie  dito No. 3. 
go' -  4de dito No. 4.
66l -  8de dito No. 3. 
go^ -  9de dito No. 4.
66 -  4de dito No. 3. 
go -  gte diko No. 4.
66 -  iste dito No. 3. 
go -  2den dito No. 4,
66  -  5 "  dieo No. 3. 
go -  6te dito No. 4.
34 2ss 9de dito No. 3.
'  36 2^ 10de dito No. 4.
.iste dito No. 4.









i . M ads Espensen n 6 3 is
s. Hestehandler Olsen 3 2 67
S> Lieutenant Hoffmann 7 7 1
4- Unge Soren Sorenscn 7 7 i
5» Peder Nielsen 7 7 i
6. Gamle S oren Sorensen 7 7 1
7' Muurmester Egerod 7 7 r «
3. Hans Hansen 7 7 i
9- Hans Jensens Enke 7 7 i
10. Niels Sorensen 7 7 i s
I I . Brcendeviinsb. Heptmann 7 7 i
12. Bogholder August 7 7 i
13' Anders Pedersen 7 7 i
14- Bogholder August 7 7 1 L.
- Sum m a . kic. 6 i i
T. Husum Bye.
I . Christen Andersen 8 r i 2L'
"  !
Christen Larsen ro 2 L
!
- !
3- Christen Hansens Enke lo 2 i -
4- H ans Nielsen 6 5 3 -
5- Jens Nielsen 8 r
-  Ils -Sum m a 43 S
Veipart t i l  bestandig Vedligeholdelse.



























ud for Stedet Nopsom- 
hed.









4 i  5^
41 51
!
41 5s for samme.
i86  -
>
1 , 5 43 i  for samme.
3 for Ole HanfensLod.
54 Z fo r samme.
!




130 4 iste P a rt paa^No. 5.
43 4 2den dito.
87 i s Zdie dito.
87 i s 4de dilo.
87 i s 5te dito.
87 -s 6te dito.
87 i s 7de dito.
87 i s 8de dito.
87 i s yde dito.
87^ s ivde dito.
87 i s r ite  dilo.
87 is . 12te dito.
8 7 j i1  iZde dito.
87! i s ! 14de og sidste P a rt.
1221! - .
79̂ 1 istc P a rt paa No. 6.
100 - 'zdi« dito.
66 -  ^4de bito.
! I
79 i - lz t e  dito.




Veipart t i l  bestandig Vedligeholdets«.
Hartkorn.
Paa de mindre Landeveie.
l Paa Bivejene.S tør­
















6. Jorgen Nielsen Iv 2 I - 54 3 for Ole Hansens Lod. 100 - 6t« P a rt paa N o. 6.
7' Arendt Nielsen 8 I I 2s 43 i ud for Prcestens Lod. 79 is 7de dito.
8. Lars Pedersen 8 r i 2s 43 i Brondshop Gade. 79 is 8de dito.
9' N ie ls Andersen 8 i 1 2s 43 1 paa samme. 79 is yde dito.
lo . Pou l Johansen 8 i I 2s 43 r paa samme. 79 i s ivde dito.
11. Hans Rasmussen 8 1 I 43 i ud for Prcestens Lod. 79 i s u te  dito.
12, Rasmus Jensen 8 i I -L 43 r for samme. 79 i s 12te dito.
iZ - Sgfgd. Christ. Rasmussen 15 3 i Is 8 - 2 for samme. 1Z0 4L izde dito.
14. HanS Nielsen 5 i I Is 27 i for Jens Nielsens Lod. 50 - 14de dito.
15. S sren  Jensen 10 2 i - 54 3 fo r samme. lo v - 15de dito.
16. Jens Pedersen 10 2 1 - 54 3 for samme. lo v - 16de biko.
17. Jochum Hansen 10 2 1 - 54' Z
j
for samme. 
Sognejkiel N v . i .
Iv o - 17de og sidste P art.
Sum m a 154 3 i - 8i>7 2 1499 4L
Kivbenhavns-Amts Poli'tickmnmer den zot« November ig i^ i
W e d e g e.
E . S kr. Sftre ^ r .  Pastor M o k k e r «  mundtlige Meddelelse, stak det v«r« en Fejltagelse, a t Brondshol Prastcgaard 
er ansat for Nnarbeide m i,ae»r», da den intet cvntribuabelt Hartkorn skal hav«.
B . F. Skanne.
